










































































































































































































































































































解が出来なし、。 Bは， Aを完全に理解するためには， Aが心の中で思い浮
べた概念や，連想と，同じものを得なければならなし、。コミュニケーショ
ンが，完全に行なわれていると， Bは，自分と同じ言葉で， Aと同じ事を
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ベた次第です。 (1977. 10.) 
Notes: 
( 1) John P. Hughes: The Science of Language, Random House, New 
York, 1962. 
( 2) The Odore Huebener: How to Teach Foreign Languages Effectively, 
New York, 1959. 
(3）上に同じ。
(4) E. H. Sturtevant: Linguistic Change, Chicago, 1917. 
(5) A. P. Weissi: A Theoretical Basis of Human Behavior, 1929. 
( 6) Colin Cherry: On Human Communication, 1957. 
(7) W. F. Twaddel: Meanings, Habits and Rules, 1953. 
( 8 ) Stephen Ullman: Seman tics, 1962. 
( 9) L. Bloomfield: Language, 1935. 
(10）上に同じ。
(11) A. Gardiner: The Definition of the word and the Sentence, Br!tish 
I ournal of psychology, 1922. 
(12) N. Campell,: Physics, The Elements, 1920. 
(13) C. S. Peirce,: Collected papers, 1934. 
(14) F. Anderson,: On the Nature of Meaning, :Journal of philosophy, 
1933. 
(15) A. J. Ayer,: Demonstration of the Impossibility of Metaphysics, 
Mind, 1934. 
(16) C. W. Morris,: Pragmatism and Metaphysics, Philosophical Review, 
1934. 
(17) H. L. Hollingworth,: Meaning and Psycho-physical Ootinuum, Jou-
rnal of phil偶 ophy, 1923. 
(18) W. E. Hocking,: Philosophical Review, 1928. 
(19) C. W, Morris,: Signs, Language, and Behavior, 1946. 
(20) C, L. Stevenson,: Ethics and Language, New Haven, 1944. 
(21) Colin Cherry,: On Human Communication, 1957. 
(22) Bertil Malmberg,: Structual Linguistics, 1956. 
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